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"LA REGIA" 
L U C E I I N J A . 1 S 
DE PROPAGANDA, VENDEMOS 
10.000 P A R E S 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 PESETAS. 
C a l z a d o s G S R A R f i 
L - U C E N A , 1 3 
SANTA MARÍA LA MA-
VOR DE ANTEQUERA 
DICTAMEN OFICIAL DE LA REAL : 
, ACADEMIA DE SAN FERNANDO, F 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE MO-
NUMENTO NACIONAL A FAVOR 
DE DICHA IGLESIA; POR 
D Q N E L Í A S T O R M O 
(Continuación). 
En d imafrontis, el espíritu de libeiv 
tad se muestra en todo, sin detallé que 
no sea renaciente, pero sin ninguno del 
plateresco, a la sazón imperante: todo a 
drbujo de arquitecto, que no tenia nada 
de escultor. Inmensos arcos que cobijan 
tres sendas portadas, una de dos y dos 
de tres cuerpos de portalones, de hor-
nacinas y de espejos (por cierto, ovales) 
en las enjutas, mucha riqueza de líneas, 
en general superficies planas, salvó las 
yarias veneras, y molduraje acusador de 
tas masas; todo en «illería, y a los lados 
almohadillada. Lo más singular acaso 
sea el escalonamiento de elementos en 
los botareles que a la altura de la ba-
randa general pasan por chaflanes de 
cuadrado a «:rombo> y luego de éste a 
base circular y con juego doble o triple 
de. agujas cónicas, de verdadera'rareza, 
ello inspirado en lo gót ico, .pero todo 
dicho con abecedario de pleno rehaci-
miento (en el ábside hay que atribuir 
en cambio a acabamiento posterior el 
alto de los botareles, coronados, como 
se ven, con jarrones a lo siglo xvii).>Lo 
más contradictorio, en la portada, en 
relación con la nave del templo, su co-
rona de tres coronamientos, que a lo 
gótico (particularmente toscano), que 
recuerdan, apellidaríanse gabletes, los 
que aunque de ancho y.alto desiguales, 
van a igual altura, engañando , pues el 
tejado había de corresponder, y casi al 
pie de la letra corresponde, pero único 
Dr. E . C O R T E S 
Epialista en pgaitajarlz mis 
De los hospita'es. Clínico de Barce-
lona y Laríboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
{como ya se dijo), al declive del gablete 
central, y sobran y son pura mentira 
(pura «fachada») los dos restantes. Las 
adarajas de almohadillado a la derecha 
en la portada principal y única del tem-
plo indican d ó n d e se había de edificar 
la torre, pero la construida, casi allí 
mismo, es mezquina y en ladrillo, pos-
terior a la magnanimidad de la obra 
general. 
La tercera obra curiosa, de grande-
mente libre proyectista, es la capilla 
(hoy) de la Inmaculada, por razón de 
sólo las soluciones de su composic ión 
arquitectónica, acabada como está con 
cuerpo alto de arquerías entre pilastras 
y sobre estilóbatos (tres arcos centrales, 
pintados con frescos, otros dos colate-
rales y los dos de cada lado sólo como 
hornacinas con veneras para esculturas); 
y ello con bóveda repartida en dos tra-
mos de cañón laterales y en' el tramo 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
central linterna oc togóu ica nervada, me 
diando trompas estriadas cual veneras 
pern ios nervios sin plementos, sino con 
cubierta plana horizontal para dejar ar-
quitos, alguno practicable. Todo ello, 
en realidad, muy en escala pequeña^ 
para mostrar gentilezas de proyectista 
fácil y magistral. . , 
Son las demás capillas (las todavía 
mostrando su labor del siglo xvi) de 
arcos iguales (cuatro a derecha y una a 
izquierda) y en algunas con bóveda de 
cañón en el sentido del eje ( lormal al 
del templo) encasetonado, los casetones^ 
complicados de detalle y con bolas: 
ofrecen la impresión de labor discurri-
da y realizada con los planos totales del 
templo. 
Uno solo de los arcos de descarga 
sobre los de paso entre naves (el del 
lado del Evangelio, inmediato al pres-
biterio) aparece con una composic ión 
arquitectónica ciega de cuatro medias 
columnas y tres pequeños arcos casi 
iguales al centro, y en los lados dos 
óculos, todo meramente decorativo; es 
un 'conjunto que de nuevo define la 
suelta genialidad del delineante y pro-
yectista. 
. Las ventanas de los lados, sencillas, 
acabadas en arco, tienen perfiles rena-
cientes pero arcaicos; en la cabecera el 
juego de ellás es de cuatro, de las cua-
les las dos de chaflanes y del semioctó-
gono van con dos columnas de parteluz 
(y dos medias), con tres vanos y ojo en 
el neto, y similares, pero de un solo 
parteluz en lo rectangular. Su relación 
con la triple ventana, única, del ima-
frontis esa párente, pero en esta últ ima 
bien distinta, pues de los tres vanos es-
cintrado el de en medio, adintelados los 
colaterales (a lo Catedral de Málaga y 
tantos otros monumentos), pero con tres 
ojos, mayor y más alto el central en el 
neto que deja el arco total , o de des-
carga. 
No puede prescindir la ponencia de 
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I N F A N T E D . F E R N A N D O , 6 4 
A N T E Q U E R A JOSE NAVARRO BERDUN t 
S e ruega al p ú b l i c o en general visite esta C a s a y v e r á las 
preciosas colecciones de Pañer ía , Gabanes y Pantalones 
de gran fantas ía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos • Lanas - Pañetes estam-
pados - Veludillós - Felpas • Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
la portada a la sacristía, desde el pres-
biterio, que pa rece r í a ' de l ' 1600 con su 
aire algo prebarroeo, pero los escudo? 
ptelaciales la sitúan cronoi6gi,camente: 
sln embargo^ en. el siglo x v i , hiendo 
como son los de D. Bernardo Manrique 
de . Lar a (informaciones de Málaga de 
docto capitular del cabildo, confirmadas 
por Monumentos de aquella Catedral:, 
es decir, los de la capilla y el sepulcro 
del prelado), en los-vemtitrés años que 
corren xle 1541 a 1564. 
En tal pequeña •portada, digna de 
paitlcuiar ap lazó lo esuidio, hay capite-
les jónicos en las pilastras, y con juego 
de volutas a los varios fientes, y ade-
más, independientes entre si, y además 
fronton.es de ángu lo casi recto y aun 
agudo, que dejan margen a pensar, 
como siempre, en artista de libre ins-
piración del mismo Renaeimiento, de 
espontaneidad algo barroca. 
Pero aun ello aparte (por aguda va-
riedad de manera) desde luego, el con-
junto de las labores principales del tem-
plo en manera alguna puede categóri-
camente afirmarse probado que hayan 
de corresponder precisamente a un solo 
arquitecto, por ser tantas las dichas d i -
ferencias entre el cuerpo principal, la 
fachada, la cabecera, /a capilla de la 
Inmaculada (y la portada de la sacris-
tíá), pero la constante libertad de la 
composic ión arquitectónica, la no me-
nos constante inventiva y fertilidad dé 
ingenio, diseñador y proyectista, i n -
clinan el ánimo a creer en un solo 
artista, en un solo arquitecto, de gran 
curiosidad y aun genialidad, evolu-
cionando, estudiando y discurriendo, 
durante los años de las obras: esa es, 
al menos, la opinión de la ponencia. 
Pudiera tratarse de maestro y de discí-
pulos suyos, pero ello ofrecería un con-
junto de mayor rareza histórica. 
El estado de conservación del her-
moso templo abandonado, es mucho 
• jor. de lo que a primera vista parece, 
t i tsmodtdadu en general como se mues-
tra, con escombíos y minas a la vista. 
La sac i s t í a , ei piso debajo de ella y de-
pendencias, sí, están ellas medio hun-
didas de pisos y tejados, y no van in-
tactas del todo las capillas; pero éstas , 
en general, el presbiterio, la fachada, 
las naves todas del templo y la misma 
torre consérvanse intactas, plenas de 
seguridad á í patécer . La armadura tam-
bién, en general, in tac ta , ' §e des t rozó 
en un gran tre* ho a los pies de la nave 
central, y por Antt quera y por su Ayun-
ra míe rito se ha s Iv ido, pero recompo-
inendola er. tr-b^jo muy ordinario de 
carpfntería. El daño había comenzado 
ei. el tejado primero, acaso por piedras 
lanzadas.por los chicos desde el alto 
próximo casi inmediato del castillo, y a 
la vez el Ayuntamiento lo compuso y 
reteló. Salvo esa brecha, ni hay más 
daño , ni necesidad de verdadera res-
tauración; sí, de aislar de la'vista inte-
rior las dependencias ruinosas, limpian-
do toaó, arreglar el solado, etc.; y se-
gún el destino que se dé al monumen-
to, devolverle los retablos y obras de 
arte desincorporados al edificio, o aca-
bar de retirar los que quedan todavía 
en su lugar. 
La alternativa no es de extricta i n -
cumbencia de este dictamen. La ponen-
cía lamenteria que no siguiera sierjdo 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
iff ensTBi" 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA D U a r t l E L DEBUiGOS 
ANTEQUERA 
parroquia, con ei culto permaneñíe , alo-
jado ahora cerquí-sime en la gran iglesia 
que fuera del Carmen, arte barroco, 
digna de conservarse por su paríé. Una 
y otra, alejadas (por aitas de su situar--
ción y aun por excéntr icas) de Sa /fel i-
gresía que todavía se llama «de 9ahía 
María la Mayor^. 
..•Un-.destino-.civil, pQFj otra parte, no: 
armonizaría mal con el monumerito, si 
como acarician buenos patricios a n í e -
queranos fuese ei Ayuntamiento quien 
lo conservara, cual salón - para actos 
culturales, d ó nde piensan que se podría-' 
, establecer, además, el Museo municipal 
yá bien iniciado: para conferencias, para 
proyecciones artísticas, reparto de pre-
mios, etc. La Iglesia hab rá de decidir si 
puede o no acudir a garantizar la inte* 
gridad y conservación del edificio, sin 
sombra de duda el mejor monumento 
de Antequera, ciudad bella, ciudad de 
urbanismo linajudo y población rica 
que puede y que debe procurar que no 
se pierda ni un punto su riqueza aríís-
tica, máxime el más importante de los 
monumentos del recinto. 
Antequera, además , casi junto a él, a 
un ki lómetro y a tres ki lómetros, tiene 
para el turismo el excepcional atractivo 
de el más notable trío de dó lmenes del 
mundo con los llamados Cueva de la 
Menga (el rey de los dó lmenes adinte-^ 
lados), la Cueva de la Viera (de tipo 
aparte por su cámara) y la Cueva del 
Romeral (con la primera gran bóveda 
de la H i toria del Arte universal). To -
davía, añad iendo lo excepcional del 
Torcal, a bien poco* kilómetros, vasta 
y fantástica visión que la Naturaleza 
bfrfiK» a la admiració ' del hombre, cual 
otro supremo atractivo de la visita a la 
ciud?d; que finalmente de su arte árabe 
y recuerdos de la reconquista por el 
Infante «de Antequera» allí virtualmen-
te Rey de Aragón por méritos de la 
hazaña, también conserva restos pinto-
rescos y bien atractivos como la Puerta 
de Málaga, o Arco de la Virgen de la 
Espera. 
(Cpñt jnul r í ) / 
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EN EL SALÓN RODAS 
lñ C d R I A mUNICIPñL 
La conferencia que el sábado anterior 
dió en el Salón Rodas el competente 
municipalista don Adolfo Pérez Gas-
cón, fué, ante todo,una reiteración muy 
estimable de las normas de divulgación 
que el Ayuntamiento aplica a todas las 
empresas de transcendencia para la 
vida local, en su deseo de recabar la 
asistencia pública. 
De todas las iniciativas de la Corpo-
ración, sin duda es la más transcenden-
te esta que se refiere a la estructuración 
del gobierno de la ciudad acomodándo lo 
a sus peculiares condiciones. El interés 
del tema de la conferencia estuvo en re-
lación con el numeroso auditorio, com-
puesto de representaciones de todas las 
clases socialeSo 
Pres id ió el acto el señor a'calde don 
Carlos Moreno Fernández de Rodas, a 
quien acompañaban en el estrado, el 
señor vicario arcipreste don José M o -
yano Sánchez , el señor juez de Instruc-
ción don Alejandro Móner , el capitán 
señor Barandica en representación del 
señor comandante militar, los vocales 
de la comisión municipal .permanente y 
el ex alcalde don José Rojas Arrese-
Rojas. 
El orador, con la difícil facilidad que 
ha demostrado ante nosotros en otras 
ocasiones, mantuvo por espacio de una 
hora la a tención del auditorio con la 
exposición de los antecedentes históri-
cos de tas Cartas municipales y de los 
fundamentos del proyecto en que se 
condensan las aspiraciones del Ayunta-
miento de Antequera, asi en el orden 
político como en el e c o n ó m i c o . 
Fué interrumpido en varias ocasiones 
por las muestras de aprobac ión de los 
oyentes y al final fué aplaudido larga y 
merecidamente. 
Entre el intento de una síntesis de la 
notable conferencia, que fué una glosa 
acertadísima de todos los preceptos de 
la Carta y la reproducción del docu-
mento en que el autor hace un resumen 
de la» orientaciones en que se inspira y 
de las finalidades que se persiguein, 
optamos por insertar la exposic ión que 
ha de elevarse al Gobierno y que es 
como sigue: 
«Excelentísimo señor: A l adoptar 
la Carta adjunta que soniete este Ayun-
tamiento a la aprobación del Gobierno, 
ha pretendido dar satisfacción a los 
anhelos sentidos por la comunidad que 
representa. ííhiáfn síiísm 
De una parte, el excesivo número de 
atenciones que pesan s ó b r e l a Alcaldíá-. 
presidencia (asistencia a actos oficiales, 
relación y correspondencia con las 
demás autoridades locales y provin-
ciales, cumplimiento de ó rdenes de la 
Administración central, - asistencia a 
buen número de juntas y comisiones, 
unidas a las múlt iples audiencias que 
a diario ha de conceder para dar satis-
facción al sin número de peticiones. 
Quejas y pequeñas reclamaciones de 
^ d a índole en ineludible cumplimiento 
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V E N D E M O S 
Camas de acero de matrimonio, 
a 9 duros, y de persona a 6 duros. 
Abrigos confeccionados, para ca-
ballero, a 30 pesetas. 
Pellizas y Chaquetones, desde 15 
pesetas. Capotes de agua a 9 
pesetas, y los mejores, a 10 pese-
tas. Impermeables imitación cuero, 
15 pesetas. Paraguas de caballero, 
desde 3 pesetas. Corte de pantalón 
de pana, 5*50 pesetas. 
Gabardinas para caballero, a 40 
pesetas.' 
Bufandas de seda, para caballero, 
a peseta. Chalecos de abrigo, para 
caballero, a 3 pesetas. Camisetas 
de caballero, desde r25. Museli-
na, muy ancha, clase superior, a 
60 céntimos. Mantas de abrigo, 
cuadros azules y blancos, con 
fleco, para obreros, a 3 pesetas. 
Pañete camillas, bordado, a r25. 
Tapetes de camilla, bordados, a 
3,75. Refajos de punto, a 2*50, 
y los buenos, a 3 pesetas. Cha-
les de punto, grandes, a 9 pese-
tas, y de calidad superior, 12 
pesetas. Abrigos y Jerseys, para 
señora, 5 pesetas. Gamuzas do-
ble ancho, para abrigos de se-
ñora, a 4 pesetas, y las superio-
res a 5 pesetas Camisetas de 
señora, desde 1*25. Paraguas de 
señora, des(je 3 pesetas. Medias 
para señora, de punto aguja, 
a 60 céntimos. Medias de canuti-
llo con pie liso, para señora, 
a PIO. Abrigos confeccionados, 
para niño, desde 12*50 pesetas. 
Sección de 
Sastrería 
C o n f e c c i ó n de t r a j e s y 
a b r i g o s pa ra c a b a l l e r o , p o r 
e l r e p u t a d o m a e s t r o mala-
g u e ñ o F. R o d r í g u e z . 
Espec i a l i dad en t r a j e s d e 
e t i q u e t a y d e lu jo , frac» l e -
v i t a , c h a q u e t y s m o k i n g . 
S e c c i ó n d e t r a j e s e c o n ó -
m i c o s , c o n f e c c i o n a d o s , 
d e sde 3 5 pese tas . 
i M k C A S A 
T R I N I D A D DE ROJAS, 11 
de su carácter de autoridad popular, 
en continuado contacto con el pueblo, 
ie hacen difícil, si no imposible, la con-
tinuada vigilancia de los seivicios mu-
nicipales, velar constantemente por su 
mayor eficacia y ser realmente el pro-
pulsor de su continuo mejoramiento. 
Por esto se propone la existencia dé 
otro alcalde que con el nombre de 
segundo, o jefe de servicias munici-
pales, cumpla la misión que la ley v i -
gente confía al alcalde presidente, al 
que quedan reservadas la representación 
de la Corporac ión municipal, las atribu-
ciones presidenciales y la delegación 
del Poder central. 
Cree el Ayuntamiento que este des*-
doblamiento de las atribuciones del 
alcalde por la ley señalados , ha de sef 
altamente beneficioso para la Adminis-
tración municipal, ha de contar con un 
jete solamente dedicado a los servicios 
que la integran y revestido de la m á x i -
ma autoridad, por que ha de recibir sus 
poderes del Ayuntamiento pleno en 
forma análoga a la del ale al de-presi-
dente. 
Tiende también la reforma a buscar 
en la superior dirección de ios servicios 
el elemento técnico o experto, por lo 
menos, con alguna p repa rac ión , tan 
necesaria hoy dada la complejidad de 
los intereses, cada día mayor de la vida 
municipal. Supone, pues, la reforma un 
tanteo, un ensayo del gobierno por ge-
rente, institución exótica, sabiamente 
recogida por el Estatuto en sus precep-
tos; adaptándola a las condiciones y 
estado social de la ciudad. Por otra par-
te. Excelentísimo señor , las grandes 
reformas iniciadas ya en la ciudad, im-
ponen ia necesidad de reforzar los i n -
gresos, en cantidad no muy alta, pero 
mayor que la ordinaria para atender al 
servicio de amort ización, intereses del 
emprést i lo concertado para la realiza-
ción de las referidas obras. ' * 
De los medios que pudieran escogi-
tarse para aquel f in, reforzar los ingre-
sos, ninguno se ofrece al Ayuntamiento 
tan equitativo y llevadero como el re-
partimiento general de ufiidades (deh-
tor deLsistema impositivo del Estatuto). 
Las modalidades que en él se proponen, 
responden á eximir del tributo tos rendi-
mientos que no rebasan el mínimo de 
subsistencia en la localidad y a dismi-
nuir la base de imposición de los rendi-
mientos del trabajo, postulados ambos 
de la ciencia financiera. 
También en los organismos encarga-
dos de la confección del reparto se 
propone una reforma de importancia; la 
sust i tución de las Comisiones de Eva-
luación y de la junta genera!, por una 
Junta mixta compuesta de los vocales 
de la Comisión municipal permanente y 
primeros contribuyentes, por los distin-
tos conceptos, del término municipaL 
Se ha pretendido, al proceder asi, sobre 
simplificar la consti tución de los orga-
nismos reféridos, concretar ia respon-
sabilidad del reparto en los organismos 
municipales. 
Sólo en el caso de qué la realidad 
demostrara la ineficacia del reparto por 
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BANGO ESPAÑOL D E C R E D I T O 
C A P I T A L . 50 M I L L O N I S D E F E S E T A S 
RESERVAS: 35.988.067,51.PESETAS 
Casa Central : A L C A L Á , 1 4 - M A D R I D -:- Sucursa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D . F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
K: jeoi ioióxx cié to el ti c l a s e de o p e r a c i o n e s de Bctnoa. 
I N T E R E I S E I S Q U E S E A B O l M A I S I 
Cuen ta s c o r r i e n t e s : A 'a vista. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
2 y V, por 100 anual. 
Un mes. . . 
Tres meses. 
Seis meses. 
( Un año 
Caja d e A h o r r o s ; interés . . 4 por 100 anual. 
3 por 100 anual. 
4 oir¡¡bs.' ; 30 :i » . 
4 y V, > » 
s i^s dificultades administrativas o por su 
i r iadapüón, podrá acordar el Ayunta-
miento sustituir este medio de cubrir el 
déficU de sus presupuestos, por el arbi-
tr |o unifotgie sobie los productos de la 
tierra, iggulado fundamentalmente por 
el R. D. de 3 de Noviembre de 1928, 
por considerarlo más adecuado, dada 1á 
condición de este término, en que la 
riqueza agricoU supone más de las cua-
tro quintas partes de la total riqueza. 
Todo ello muestra que el Ayunta-
miento ha tenido la sana preocupación 
de no caer en el aibitdsmo ,escogitan-
do extrañas exacciones, sino que ha 
procurado resolver el problema de su 
hacienda adap tándose al sistema impo-
sitivo autorizado por el Estatutos 
V A L E T 
ACCESORIOS PARA AFEITARSE 
De superior calidad, porque la marca 
»VALET» es de reconocida garantía. 
De venta en la l i b r e r í a « E l S ig lo X X » . 
El mejor obsequio al Sa-
grado Corazón de Jesús 
Nuestro siglo, que bien puede pasar 
a la historia con el nombre de siglo de 
las Misiones, dado el notable auge que 
han tomado éstas, merece también lla-
marse siglo de los Santos Ejercicios, si 
atendemos á la importancia que a los 
mismos se les concede en nuestros días. 
En efecto, én las más populosas ciuda-
des vemos Organizarse anualmente nu-
merosas tandas de Ejercicios espiritua-
les, a los cuales acuden infinidad dé 
señoras y caballeros, ávidos siempre de 
Iluminar y renovar su espíritu con los 
celestiales favores que les prodiga el 
Salvador en esos días de salud. Hasta 
cincuenta tandas de Ejercicios se han 
dado en algunas Capitales sólo en un 
a ñ o . 
También en Anteqtiera,corao el mejor 
obsequio al S a g í a d o Corazón de Jesús, 
van a celebrarse muy en breve Ejerci-
cios espirituales para señoras en la iglé-
siá de laJEncarnación, los cuales d i r i -
girá el R. P. Eusebío de Rebollar, y 
empezarán el domingo 10 del presente 
mes, a las cuatro de la tarde, te rminán-
~ t N U N A H O R A . M] 
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dose el domingo 17 por la mañana. 
Ante este nuevo favor del Cielo, fácil 
es convencerse de que nadri hay más 
a propósi to , para preparar dignamente 
a todos los hijos de esta noble y reiigio-
sa ciudad, para las hermosas fiesta, ya 
próximas, de la inauguración del monu-
mento del Sagrado Corazón, que reunir 
en Ejercicios a todas las damas anteque-
ranas, para que ellas sean después , a 
manera de ángeles , que difundan en 
torno de sí las luces y gracias iec¡bidas. 
Para que mayor fruto reporten de 
ellos, nos permitimos di ' igirles hoy las 
siguientes re fkxíones sobre el fin, nece-
sidad y utilidad de práctica tan salu-
dable. 
El fin no es otro que reformar nues-
tra vida, pues en tales días se entregan 
las almas a contemplar detenida y amo-
rosamente la figura de Jesucristo, espejo ; 
donde esplende, en toda su bedeza y , 
claridad, ese conjunto de virtudes, l la-
madas a dar a nuestra sociedad su úl t i -
ma perfección. Su necesidad no es 
menos clara. La planta, que no se 
cultiva, queda como sofocada entre las 
malezas. La flor, que no se riega perde-
rá prento su perfume y galanura. Y las 
virtudes cristianas, plantas y flores 
del icadísimas, que sólo crecen merced 
a celestiales influencias, para conseguir 
su desarrollo en la tierra, a veces ingra-
ta, de nuestra alma, necesitan mucho 
más la mano experta del jardinero, que 
corte y plante, limpie y común ique 
nueva-vida y hermosura a estas flores, 
tan hermosas, como delicadas. La ut i l i -
dad de los Santos Ejercicíois es igual-
mente manifiesta. El Señor dice, que 
llevará al alma a la soledad y ahí le 
hablará al corazón . ¿Y q u é otra cosa 
quiere decir con és to , sino que la acer-
cará a Sí, la anegará en el torrente de 
sus dádivas y consuelos, le dará nuevos 
alientos y luces en su servicio, en una 
palabra, que hará con ella, lo que hizo 
Jesús con Santa Margarita María, cuan-
do le pidió el corazón, e in t roduc iéndo-
lo en el Suyo Sacrat ís imo, mar de dulzu-
ras y de luz, se lo devolvió todo encen-
dido y resplandeciente? 
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Contención absoluta garantizada, en los casos más 
difíciles; alivio inmediato y seguro en las hernias dolo-
rosas; medicación progresiva en las de mayor tamaño 
y curación en la mayoría de los casos, con los aparatos 
de nuestra invención «HERCA». 
F A J A S 
Medicinales para todas las dolencias del vientre; des-
prendimientos de estómago e intestinos; riñon móvil, 
vientres péndulos, eventra.ciones, embarazos, etc. 
Piernas y Brazos Artificiales 
Aparatos para pies y piernas torcidas, parálisis infantil, 
coxalgia, fracturas y para inmovi.izar y curar las articu-
laciones afectas de tumor blanco. 
C O R S É 
Para corregir las desviaciones de la columna vertebral 
y para curar el mal de Postt, 
La mejor garantía que ofrecemos a nuestros clien-
tes es, concederles gustosos a todos los que lo 
pidan el pago de nuestros aparatos en varios 
plazos. 
Por aviso pasa a domicilio. - Absoluta Reserva. 
C L I N I C A O R T O P E D I C A E N G R A N A D A 
SIERPE ALTA, 2 (frente al buzón del Correo). 
CONSULTA DIARIA, D E 10 A 12 Y DE 2 A 7 
I > . O E ^ K M A I V O A R O £ ; i V A J & 
Ortopédico, Jefe de la Sección Técnica de esta Clínica, 
recibirá consulta todos los meses en A N T E Q U E R A 
el día 7, en el Hotel Infante; en MALAGA, los días 
8 y 9, en el Hotel Cataluña, plaza del Obispo, núm. 2. 
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Estos corazones serán luego astros, 
que irradiatán por doquiera luz y caló ' , 
y harán flurecer con toda su augusta 
majestad en torno de sí las vlitudes 
cristianas! 
Tales son'los beneí ic ios .qup se segui-
rán de los Ejercicios Espirituales, los 
cuales son hoy' más que nunca M ce-
tarios, pues la comp icación de la vida 
moderna y el enoime desairullo de la 
mecánica, que anula todas las úisian-
cias, producen doquiera el véi t igo y el 
esos. Prueba elocutnte de ello nos la 
^ la refinada y elegante ciudad de 
Viena. En efecto los per iódicos viene-
ses, a diario traen en gruesos caracteres 
jistas de los suicidas, que cada día 
ponen fin a su existencia, pues este 
afanar de que hablamos, seca los verda-
deros y puros veneros de placeres 
¡nocentes, puestos por Dios con mano 
pródiga en toda la naturaleza, y arrastra 
a sus victimas a excesos tan lamenta-
bles. 
Que el Sagrado Corazón de Jesús 
haga, que estos días sean altamente 
provechosos, para esta siempre noble 
y culta ciudad de Antequera. 
F. J. de Ch. 
El primero de Noviembre 
Es de lo? Santos el día... 
dia en que todo cristiano 
reza al padre o al hermano, 
o al que, en horas de agonía, 
le tendió, noble, su mano. 
Y al Dios misericordioso 
pide que estén en la Gloria 
los seres cuya memoria 
turbará siempre el reposo 
de su vida transitoria. 
Día triste por demás 
que mil recuerdos despierta 
pensando en la madre muerta 
que el hijo a olvidar jamás 
en su desconsuelo acierta. 
Día en el que a nadie es dado 
tener sin pena su pecho... 
¿Quién en el eterno lecho 
no tendrá algún ser amado 
que feliz no le haya hecho? 
Hoy humildes y señores , 
en fecha tan señalada, 
allí, ante una tumba helada, 
colocarán unas flores... 
de mucho precio o de nada... 
que aunque el dinéro no sobre 
del mundo es la os tentac ión . 
Pero en cambio la oración. . . 
las del rico y las del pobre, 
para Dios iguales son. 
ANGEL PALÁNQUEX 
AVISOS BREVES 
Con el fin d€ fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PÉRDIDA 
de un reloj-rpulsera en el trayecto del 
paseo a calles Estepa y Carreteros; 
Se gratificará a quien lo presente en 
el n.018 de la calle última mencionada, 
SE V E N D E 
por precio muy económico, la casa 
calle Romero Robledo, n ú m e r o s 6 y 8 y 
otras tres más. 
Para detalles, en el n ú m e r o 22 de la 
misma calle. 
. • 
H A L L A Z G O 
de un llavero con tres llaves pequeñas , 
en el campo de deportes. 
Está a disposición de su d u e ñ o en 
esta Redacción. 
• ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referencias. 
Informes, en esta Redacción, 
SE TRASPASA 
el establecimiento de calzados «La Vic-
tor ia ' , dando facilidades para el pago:, y 
advirtiendo que no hay «macanas», 
— Pitfín» 8,« — E L BOL D E A N T E g U C H / l 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 8 4 : ANTKQU'ERA 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I ñ S :-
ENFERMOS 
Se halla muy mejorada de su dolen-
cia la simpática señorita Angeles García 
López, hija de nuestro amigo don Ra-
fael García Talayera. 
Está casi totalmente restablecida de 
su enfermedad doña Concha Martínez, 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Francisco López Palma. 
*Nos alegramos. 
Encuéntrase enfermo de algún cuida-
do, el respetable médico don Francisco 
Javier Miranda. 
Deseamos su mejoría. 
CUMPLIDOS 
Terminado su servicio militar, hemos 
visto.en ésta a los jóvenes amigos nues-
tros don Santiago Téllez Loriguillo y 
don José Guerrero Rodríguez. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
niña, doña Paz del Pino González, es-
posa del comanda'te de Infantería don 
Manuel Hazañas Gonzá ez. 
Damos la enhorabuena a dicho ma-
trimonio. 
A LAS S E Ñ O R A S 
En esta semana llegará el represen-
tante de la casa Almacenes-Camino, de 
Sevilla, con el surtido completo para la 
presente temporada. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante los días 3 al 9 del corriente, 
se hallará el jubileo Circular en la igle-
sia de Santiago. 
SUFRAGIO 
Las misas en sufragio de doña Valva-
nera Ríos Caballero, de Vergara, (que 
en paz descanse), tendrán lugar el lunes 
y martes, a las ocho y media, en la 
iglesia de San Sebastián. 
VIDA M U N I C I P A L 
El miércoles úl t imo se celebró sesión 
del pleno del Ayuntamiento, bajo la pre-
sidencia del señor alcalde y asistencia 
de veintitrés concejales. 
Entre otros asuntos de la orden del 
día, se tomaron los siguientes acuerdos: 
Se discutió acerca del crédito de los 
señores B. Bouderé y Sobrinos, sobre 
atrasos por alumbrado eléctrico, y se 
acordó que la comisión especial nom-
brada para examinar la Deuda munici-
pal, dictamine en un plazo de tres meses 
sobre todos los débitos pendientes. 
Fueron aprobadas las cuentas del 
ejercicio de 1Q28, con la protesta del se-
ñor Rodríguez Díaz, por haberlas ren-
dido el interventor municipal fuera de 
tiempo. 
Se acordó la imposición de las con-
tribuciones especiales por las obras de 
alcantarillado y pavimentación. 
Q u e d ó enterada la O i rpo rac ión de 
un fallo del Tribunal contencioso-admi-
nistrativo, desestimando una reclama-
ción de don Santiago Vidaurreta, sobre 
el arbitrio de pesas y medidas. 
L A E S T A C I Ó N FÉRREA 
Asunto viejo es el de la insuficiencia 
de nuestra estación férrea para el seivi-
cio cada día más importante que en ella 
se presta. Los incidentes a que da lu^ar 
la facturación por la escasez de personal 
suficiente e idóneo y el despacho de las 
mercancías consignadas a ésta, que que-
dan detenidas durante días en los vago-
nes, por no poderse descargar, y la pe-
queñez de los almacenes, hacen cada 
vez más urgentes las pedidas reformas 
y mejoras de la estación de Antequera, 
Es preciso, pues, que la Compañía 
active el expediente del proyecto, y con 
el que seguramente quedará la estación 
dotada, como corresponde, de amplias 
factorías y depósitos, a más de adecen-
tar el aspecto exterior e interior del edi-
ficio, carente hasta ahora de toda como-
didad para los viajeros. 
Pero mientras esto llega y por pronto 
que sea, es de necesidad perentoria aten-
der a descongestionar el servicio, evi-
tando las muchas molestias, perjuicios y 
retrasos que se originan al comercio y 
al tráfico en general, como hemos dw 
cho, por la falta de personal que atienda 
a las numerosas facturaciones que en 
esta época especialmente se llevan a 
cabo. 
DE TEATRO 
Debu tó , como anunciamos en e! 
anterior número , la compañía de la 
bella actriz Manolita Ruiz, poniendo en 
escena «La muraila de oro», de H morio 
Maura, que agradó al público, elogián-
dose la actuación de los principales 
intérpretes. 
El día de los Santos como era obli-
gado, puso en escena el consabido 
«Tenorio», que pasó sin pena ni gloria, 
aun cuando Pepe Ortolano y Manolita 
Ruiz interpretaron bien los papeles de 
protagonistas, y Francisco Moreno, en 
«Chiuti», y Mercedes Bayona, en «B í-
gida», hicieron reír a l i inmensa con-
currencia, agricuitora, en su mayor par-
te, que tradicionalmente en ese día 
acostumbra a llenar el teatro. 
Anoche puso en escena «Un alto en 
el camino», obra del Pastor-Poeta, y de 
la que al escribir estas líneas no pode-
mos aun hablar. 
Esta noche se representará una g a-
ciosa obra, muy e ogiada de la critica, 
titulada «Seis pesetas», y original de 
Luis de Vargas, y mañana otra cómica 
obra, de Paso y Estremera, llamada 
«La casa de los pingos», y, en f; nción 
especial, «La prisionera», de Bou det, 
obra de gran interés, no -pta para señu-
rrtas por su asunto escabroso, pero en 
la que no hay una frase ni una e s c ^ 
que no sean estrictamente respetuosas | 
y correctas. 
Seguramente el interés de di has 
obras y la excelente interpretación de 
la compañía de Manolita Ruiz atrae án 
numeros í s imo públ ico al salón Rodas, 
como en las noches anteriores. 
Para ar t ículos de oficinas, 
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PLAZA D E S A N SEBASTIÁN 
Para la t e m p o r a d a d e I n v i e r n o se han r e c i b i d o : 
Capitas impermeables. 
Abiiguiíos de lana, lo más nuevo; extensa colección. 
Capitas de lana, desde 8 pesetas hasta 35 pesetas. 
Calcetines Sport. 
Gran colección de Abrigos, desde 6 pesetas, y en dibujo 
y colores moda, a 8, 10, 12, 15 y 20 pesetas. 
Chales de punto desde 11 pesetas; con dibujo, a 15 y en 
punto doble a 20 y 25 pesetas. 
Chalts de felpa, lisos, a 30, 40 y 50 pesetas. 
Lanas para vestidos, desde 2.50 pesetas. 
Gamuzas lana para abrigos, y pieles imitación. 
Pañetes y sargas en cuadros novedad, desde una peseta. 
Refajos punto y pantalones a 3 pesetas. 
Camisetas, a 6 reales. 
Gamuzas lana y seda colores moda, a 6 pesetas metro. 
Corte de traje, desde 20 pesetas; en clases superiores a 
40, 50 y 75 pesetas. 
Corte de abrigo, desde 30 pesetas. 
Impermeables, Trincheras, Chalecos. 
Pellizas forradas y enguatadas, desde 20 pesetas; con 
paño extra, a 25 y 30 pesetas. 
Camisetas de punto, desde 2.50, y a 3, 3.50 y 5 pese-
tas, superiores. 
Camisetas y pantalones de felpa, desde 3 pesetas. 
En pañetes para camilla, bordados, a 5 reales, y tapetes a 5 pesetas; Tapetes de hule, a 5 pesetas; Mantas fleco, a 3 
pesttas; Holanda y suaves, desde 3 reales; Alfombras ovaladas, desde 4 pesetas; Muselinas, desde 2 reales, y en 
ancho para sábanas , a peseta y cinco reates. 
Lanas para vestidos de señora, de 3 y 5 ptas., T O D A S , A 2 P T A S . 
EL C A M P O DE DEPORTES Y EL 
A Y U N T A M I E N T O 
- Ayer a las seis, se reunió el p'eno 
municipal, viéndose el salón muy con-
currido, coba desusada en esta latitudes, 
ti motivo era la n o c i ó n presentada por 
el Antequera F. C , para construir un 
estadio municipal, y naturalmente era 
extraordinaria, la espectación entre les 
grandes y los p e q u t ñ o s aficionados, de 
todas las clases sociales, muchos de los 
cuales jamás han pisado los umbrales 
de la sala del Cabildo. 
Iniciada la discusión, el señor Rojas 
Pérez dijo que le parecía pobre el pro-
yecto presentado, pues no basta hacer 
una valla en el campo de deportes, sino 
que debe completarse con la construc-
ción de graderías y palcos,, haciéndose 
al efecto un concurso de planos en que 
se tenga en cuenta el aspecto de como-
didad para el público y el estético de la 
obra. 
El señor Ramos Casermeiro opinó que, 
para no restar vista al parque en que se 
ha emplazado el campo de deportes, 
dtbe censtruirse el estadio en la par-
cela de tierra perteneciente al señor Ro-
jas Pért z, situada a la izquierda de la 
g o i u t a baja, quedando el actual como 
campo de entrenamiento. 
El señor Rojas manifiesta que la ex-
presada parcela la ha adquirido precisa-
n er le paia tcnst iuir un campo de 
ter ms, para ¿arisfócVr los dtstos de 
algunas jóvenes amantes de este depor-
te, y aunque la pone a dúposición del 
Ayuntan i tn to si la ctee conveniente, 
insiste en su creencia de que para el de 
fútbol es preferible el campo existente. 
Intervienen otros señores, entre ellos 
el señor Moreno Pareja, que cree debe 
hacerse el estadio a la izquierda d t l 
paseo, y como de la discusión no se 
vislumbra el fin, el alcalde suspende la 
sesión por cinco minutos para que los 
concejales examinen los planos presen-
tados. A l reanudarla, el señor Moreno 
Fernández de Rodas propone, y así se 
acuerda, haber visto con gran compla-
cencia la solicitud del Antequera r. C. 
y que el Ayuntamiento estuüiará la po-
sibilidad de llevar a su presupuesto 
ordinario o al extraordinario la cantidad 
de veimicinco o treinta mil pesetas para 
construir en el plazo más breve posible 
el estadio, sea en el campo actual o en 
otro lugar que convenga, y utilizando 
los planos presentados o unos más com-
pletos y artísticos. 
LAS GRANDES REFORMAS 
Ha quedado terminada la colocación 
de la tubería del colector de alcantari-
llado que recorre la calle Diego Ponce 
hasta la esquina de Madre de Dios. La 
obra ha sioo bien difícil por lo grueso 
de los tubos y profundidad de la zanja 
en calle relativamente estrecha. Esto 
unido al temporal de aguas sobrevenido 
durante algunos días, or iginó corrimien-
tos de tierras, y percances de poca i m -
portancia, aunque lamentables, a más de 
las natura es mokstios para el vencin-
dario. 
El señor Brioso, director de las obras, 
el arquitecto señor Espinosa, y demás 
inspectores del municipio, vigilan la 
ejecución de los trabajos, y el primero 
o r d e n ó las medidas oportunas para evi-
tar nuevos corrimientos, asi como que 
las tierras extraídas fueran retiradas con 
la mayor diligencia para dejar expedita 
la entrada a las casas. 
También se ha mejorado la forma de 
trabajar los obreros, facilitando a los que 
han de trabajar dentro de la tubería, 
botas de goma, y cortando la corriente 
de las aguas sucias por medio de em-
balse, para que las operaciones de abrir 
la zanja y colocar los tubos se haga en 
seco, utilizando para el desagüe de aqué-
llas una bomba de achique eléctrica. 
Como hemos dicho, la tubería de la 
calle Diego Ponce ha quedado termina-
da, estando efectuándose ahora la inge-
rencia de los caños particulares y api-
sonamiento del arrecife, y en la semana 
que entra se construirá el registro de la 
esquina de Madre de Dios y se acome-
terá la apertura de la zanja de calle Can-
tareros. 
CRONICA DE SUCESOS 
ROBO EN U N A IGLESIA 
En la mañana de ayer notaron en la 
iglesia de la Santísima Trinidad que 
había sido violentada la puertecilla de 
uno de los cepillos instalados en el 
templo, ignorándose cuándo ni quién 
pudo efectuar el robo, así como la 
cuantía del mismo. 
Los religiosos trinitarios dieron parte 
del hecho al jefe de Policía señor Guir-
val, quien durante el día de ayer practicó 
averiguaciones, in terrogó sujetos sospe-
chosos, y puesto sobre la verdadera 
pista, ha logrado descubrir que el autor 
del robo ha sido un individuo sin arte 
ni beneficio, llamado Francisco Rosas 
(a) Chicharro, el cual se ha ausentado 
de ésta, y para cuya persecución se han 
dictado medidas. 
M O R D I D A 
Por un perro, propiedad de Agust ín 
Ramírez, de calle Herradores, ha sido 
- Piglna 8.» — ^ BOL DIB MSITEQUEIM 
mordida la vecina de la calle de Santa 
María la Vieja, Juana Arrabal Aranda, 
de sesenta años, produciéndole erosio-
nes en el muslo derecho. 
El can fué reconocido, no presentan-
do síntomas morbosos. 
REYERTA 
En la calle del Río se promovió an-
teayer una cuestión entre el vecino de 
la misma Cánd ido Arcas Torres y Ra-
fael Gutiérrez Jiménez, de calle Herra-
dores, armando el consiguiente escán-
dalo y resultando el segundo con una 
herida contusa en el arco orbitario iz-
quierdo, leve. 
POR C U L P A DEL TENORIO 
La vecina de calle Belén, Ana Rus 
(a) la Juanetina, estuvo anteanoche vien-
do la función de Don Juan Tenorio, y 
al regresar a su casa se encontró a Jeró-
nimo Artacho Martín, con quien hace 
vida marital, el que la recibió con cajas 
destempladas y la emprend ió a golpes, 
produciéndose reyerta entre los dos 
amantes, en cuya refriega perdió la 
Juanetina un zarcillo de oro y un me-
dallón que llevaba pendiente de una 
cadena. 
Por esta cuestión ha denunciado al 
Jerónimo en la Jefatura de Policía. 
EMBRIAGUEZ Y E S C Á N D A L O S 
En calle Infante fué detenido en es-
tado de embriaguez, Antonio Escobar 
López, de cuarenta años, habitante en 
callé Portería. 
El vecino de calle San Pedro, Anto-
nio^ Fernández, ha denunciado a Sebas-
tián Moreno Rosas, de calle Duranes, 
por haberle dirigido palabras ofensiva?. 
Por maltratar a una niña de seis años, 
hija de Carmen García Jiménez, y a la 
que produjo un «chichote» en la frente, 
ha sido denunciado Juan Fernández Ga-
lindo, de calle Hornos, 
En calle Tercia fué detenida la mujer 
de vida alegre María Jiménez Aguilera, 
que acompañada de un individuo pro-
movieron escándalo. Han sido multados 
por el gobernador con 125 pesetas cada 
unp. . 
; T a m b i é n han sido detenidos en calle 
Infante, Antonio Pérez Aguilar, vecino 
de Villanueva de la Concepción, e Hila-
rio Rubio C^lvo, de calle Badillos, por 
hallarse embriagados. 
M O N O L O G O S 
; Para señori tas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0.50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correa de 25 cén-
timos, a la Contadur ía de la Real Aca-
demia de Declamación, o en callé Zo-
rrilla, número 2 .—MÁLAGA. 
se 
diez. 
Pviso i m p o t t a los conlriliu-
yeiiles y veiHMores He lelidos 
Tengan m u y p r e s e n t e que d e s d e e l l u n e s 4 d e No-* 
v i e m b r e p o d r á n c o m p r a r , p r o c e d e n t e d e l i n c e n d i o d e 
C A S A B E R D U N 
t o d a c l a se d e a r t í c u l o s , s i n e x c e p c i ó n , a l o s a s o m b r o -
sos p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s : 
Toallas, desde 15 céntimos. 
Servilletas hilo, gran novedad a perra gorda. 
Pellizas, Abrigos e Impermeables para caballero, a 10 pesetas. 
Camisetas punto inglés, a real. 
Panas para pantalones, a seis reales. 
Mantas de algodón, desde 3 reales. 
Telas para vestidos, desde 20 céntimos. 
Calcetines a real. 
A t e n c i ó n : Los calcetines de hilo y seda de 5, 6, 7 y 8 pesetas 
venden a 1, 1.25, 1.50 y 2 pesetas. 
Camisetas lana, de mucho abrigo, para niños, a una peseta. 
Capitas gran novedad, para niños, las de 30 pesetas, a 
Chales clase buena, a 8 pesetas, y los de felpa seda, a 21. 
Toquillas punto chai, las de 10 pesetas, a 2 pesetas. 
Bufandas lana cuadros, gran novedad, a peseta. 
Punto seda doble ancho, a dos reales. 
Pantalones punto inglés, para caballero, a 1.75 pesetas. 
Camisetas clase buena, para caballero, a 1.25 pesetas. 
Refajos punto inglés, para señora, a 2 pesetas. 
Colchas, todas las clases, desde 5 pesetas. 
Sábanas confeccionadas para matrimonio, a 4 pesetas. 
Paños de cocina de lona, a real. 
Cortes de trajes, buena clase, desde 8 pesetas. 
Paraguas seda verdad, desde 10 pesetas. 
¡Señoras, aprovechen esta ocasión única! 
Medias hilo y seda natural, de 5, 6, 7 y 8 pesetas, a 1, 1.25, 1.50 
y 2 pesetas. 
Crespón Georgette, de 15 pesetas, a 4 pesetas. 
Mántones Manila bordados, grandes, los de 60 duros, a 25. 
Chalecos novedad, a 4 pesetas. 
. Crespones seda natural, a 3 pesetas. 
Holandas algodón e hilo, sábanas, manteles, colchones e infinidad de 
artículos, a la quinta parte de su valor. 
Mil pesetas de regalo 
A l que p u e d a p r o b a r que l o s p r e c i o s f i j ados p o r l a 
Casa B e r d ú n en sus a n u n c i o s n o s o n r i g u r o s a m e n t e 
exac tos . 
• ¡ 
PRECIOS RUINOSOS, PERO UCROAO t i C : 1. : 
No se fía a nadie. Precio rigurosamente fijo. No se hacen apuntes ni 
se dan muestras. 
EL SOL DE ANTEQUERA — Pfigina 9.t — 
MaoDilicos M m de vistas le IlDtequera 
Editados por el Excmo, Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
á lbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en t amaño 23 x 30 cms. 
Cada á lbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos á lbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
o e p o R i e s 
Tarde grisácea, futbolísticamente ha-
blando, fué para la afición la del domin-
go anterior. Encuentro de menor cuantía 
entre el Español y un conglomerado de 
segundo orden del Balompédico, que 
te rminó con el triunfo de los primeros 
por 2 -1 . 
Antes de este encuentro distrajeron a 
la afición, levemente, a causa del poco 
orden observado por la masa espec-
tacular, que hizo suyo el terreno de 
juego, los infantiles Racing y Ti tán. 
Sonr ió el triunfo a los del Titán, que 
batieron a sus contrarios por dos tantos 
a uno. 
Como compensac ión del tedio apun-
tado, esta tarde, a las tres en punto, se 
enfrentarán nuevamente los equipos 
Capuchinos F. C , de Málaga, y Ante-
quera F. C. 
i El buen sabor de boca dejado en la 
?|¡ción por estos equipos en su anterior 
partido, hará que hoy acuda a verlos 
jugar una concurrencia superior, más 
aún si se tiene en cuenta que en este 
partido se ventila la posesión de una 
copa que regala el presidente del club 
ma lagueño . 
Si la historia se repite, nos promete-
mos una magnifica tarde de fútbol. 
Anteayer, fiesta de Todos los Santos, 
se desplazó a Puente Genil el C. D. Es-
pañol para contender en partido amis-
toso con el Deportivo de aquella loca-
lidad. 
El encuentro, que te rminó con el em-
pate a un tanto, sufrió una prórroga, 
fátal para nuestros paisanos, que vieron 
c ó m o los genilenses perforaban su mei£ 
por tres veces más, quedando al finali-
zar aquélla vencedor el equipo de Puen-
te Genil por 4-1. 
E. QUIPIER. 
í h a r r a c í o k e s 
Interesante colección de obras céle-
bres de los mejores autores mundiales. 
Obras sujgéstiVáá de emoción , aventu-
ras, viajes, dramas, epopeyas, etc., á 50 
cént imos volumen de cerca de cien 
páginas . 
De venta en «El Siglo XX». 
Regalo de boda 
En su nueva vida ha de 
enconírar la desposada 
un cambio radica^ pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
HIPOFOSF8TOS 
y verá desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de ésito creciente. 
Aprobado por la Real Academia d« Medicina. 
^ Pedid SALUD. Rechazad imitacíonej. 
61 Untéquera F. C. y su 
aniversario 
Con motivo de celebrarse el próximo 
día 25 el primer aniveisaiio de su fun-
dación , se dispone el Antequera F. C. a 
festejarlo de forma brillante y que deje 
en los aficionados, socios y no socios del 
Club, grato e imperecedero recuerdo. 
Los actos que prepara a tal fin, son 
los siguientes: 
El s ábado , día 23, a las nueve de la 
noche, conferencia cultural-deportiva a 
cargo de reputados oradores, que gozan 
de muy justa y merecida fama, siendo 
la entrada gratuita en absoluto, y a la 
que por anticipado es tán invitados to-
dos cuantos simpaticen con el deporte 
en general y en particular con el Ante-
quera F. C. 
El domingo 24, si el tiempo no lo 
impide, gran partido de fútbol entré el 
equipo titular y otro forastero que .se 
anunciará , d i spu tándose una magnifica 
copa. 
El día 25, a las nueve de la noche, 
tendrá lugar un banquete servido por 
el hotel Infante, para et que se admiten 
adhesiones de cuantos s e ñ o r e s socios 
o no socios, deseen concurrir. 
La invitación para este acto puede 
retirarse de los domicilios de ios direc-
tivos del Antequera F. C. antes de f i -
nalizar el dia 24. 
En sucesivos números pondremos al 
corriente a nuestros lectores de todos 
aquellos datos precisos, como son: local 
donde haya de celebrarse la conferen-
cia, nombre del equipo vi&itante, etc. 
EL LIBRO DEL PUEBLO 
Con este título ha comenzado a pu-
blicarse una nueva colección de obras 
económicas , que con tanto brío como 
intención educadora atiende a un tipo 
de divulgación no realizado todavía en 
España y que interesa particularmente 
a aquellas clases trabajadoras de la so-
ciedad que por su escaso tiempo en el 
día, como por sus escasos medios dis-
ponibles para la adquisición de libros, 
requieren obras prácticas y ex t raórd i -
nariamente económicas . 
<E| Libro del Pueblo» no editará la 
obra de imaginación, destinada a la dis-
tracción solamente, sino que fijará su 
atención en lanzar obras de utilidad 
inmediata: de Geografía, de Historia, de 
Filosofía, de Religión y Moral, de Dere-
cho, de Ciencias Sociales, de Filología, 
etcétera; obras que vengan a Henar el 
vacío cultural, esa laguna habida en el 
espíritu de algunos por falta de tiempo 
o por falta de medios. 
«E| Libro del Pueblo» viene a llenar 
una necesidad española . Por consi-
guiente, ha de ser leído, no sólo por 
aquél sector de la sociedad a que va 
principalmente destinado, sino también 
por los otros tipos de lectores; que ha-
llarán en esta colección r e súmenes cla-
rísimos de materias que conviene tener 
a mano en volúmenes sucintos; 
Los vo lúmenes publicados son: 
«El problema social de la infección», 
por Gregorio Marañón . 
«El Cid y Roldán», por Eduardo Mar-
quina. 
50 cént imos volumen, en «El Siglo XX» 
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¡ S E Ñ O R A ! 
Recomendamos a su a t e n c i ó n las extensas colecciones y los se-
lectos gustos de ios ar t í cu los que siguen: 
Lanas Traversinas, colores moda - Lana Alicia, gran creación - Lanas Azul 
marino, preciosas calidades - Lanas Kasha, ideal para abrigos - Terciopelos 
Seda, dibujos modernísimos - Peluches y Astrakanes, altas novedades - Gamu-
zas lisas y dibujos moda - Forros Seda, infinidad de clases» 
PRECIOS E C O N Ó M I C O S Ú L T I M A S C R E A C I O N E S 
C I U D A D S E V I L L A 
EL FÚTBOL INFANTIL 
Le tocó el domingo anterior a los 
equipos Racing y Ti tán . El primero 
tuvo una derrota formidable (2 a 1), no 
por el número de tantos sino porque 
los del Titán eran futbolistas infantiles 
y además en miniatura. 
A las dos, Esteban se hace el «amo» 
de todo lo de la baranda hacia dentro 
(aquí se debía decir de la valla, pero, 
desgraciadamente, nó) . Le toca elegir 
puerta al Racing, qué la elige a favor 
del sol; centra el Ti tán y empieza el 
partido. A los pocos momentos, el 
Racing tiene un gran avance, se encaja 
en la meta contraria, y el porterillo del 
Titán se portó como un hombre hacien-
do una parada muy peligrosa. Este 
gran ejemplo del porterillo hizo que se 
animaran los demás compañeros , los 
cuales empiezan a dar un rendimiento 
que parecía imposible que saliera de 
aquellos cuerpos tan pequeños . Los 
d ó s equipos están casi nivelados: un 
poquito de dominio tienen los del 
Martos, en un gran, arranque, se pasa, 
a todo el que se encuentra en el camino , 
y llfga a la portería, , sosteniendo una 
íyeve contienda con el portero, y enton-
ces el interior derecha, que llega a 
tiempo, impulsa al esférico y éste pene-
tra en la portería. i m ^ h . m k l i « c r é 
Centran; el Ti tán trabaja todo lo que 
sus fuerzas le permiten para lograr e,l 
empate; éste lo logra Pozo, que va a 
ser un jugador de primera J o mismo en 
el ex t remó que en la puerta. 
Continúa el juego y a los pocos/ 
momentos Casaillo, muy cerpa de la 
portería y con mucha serenidad, para el 
balón y con un p e q u e ñ o impulso lo 
hace entrar en la portería. 
P<ira más desdicha del Racing, Torres 
comete una falta en el área del defensa 
y se encarga de castigarlo León, pt rp 
le fué al portero a las manos. Termina 
el primer tiempo. 
EM el segí iodu. Esteban,,. ciuisado Je 
puaniahto, le cedé el. puesto a Pdco 
Pozo, (éste quizá se cansaría menos, 
porque el <pito> con que arbitró no 
consumía tanto aire como el anterior). 
En este tiempo se levanta un poco de 
aire, que va Contra el Ti tán , pero, sin 
embargo, al principio ligaban jugadas. 
E n l ó d a l a parte final fué el dominio 
más bien del Racing, pero no pudieron 
lograr el empate porque el Ti tán se 
mantuvo en la defensiva. Termina el 
partido con la mínima diíerencia Va 
dicha de 2 a 1. 
Verdaderarnente los chicos del Titán 
merecen un gran elogio. Pero también 
hay que anotar que al Racing le faltaban 
Carbónero , Pranquelo y Barrios, que 
son de los mejores elementos que este 
equipo tiene. 
Los equipos se alinearon así, vence-
dores: 
Carrillo; Pacheco y Asíego;Gonzáie2: 
Luque y Ramos; Rubio, Berdún, León, 
Casaus y Pozo. 
Vencidos: Musa; Boliche y Surda^ 
Rodr íguez/Cast i l lo y Sánchez I ; Torres, 
Silva, Martos, Sánchez I ! y Ríos. 
por el acierto que han tenido al formar 
un equipo estudiantil, y a! presidente 
Paco Torres Zurita, ánimos para que 
lleve con acierto la marcha del nuevo 
club, cosa que es de esperar del amigo 
antes mencionado. 
A. LÓPEZ. 
BAKELITE 
(Ininflamable, irrompibíe.] 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
Ultaritos de sobremesa V col-
gahteSjCon e! Saqrado Corazón. 
Venta, en EL SIGLO XX 
Pronto aparecerá un equipo formado 
por alumnos del Instituto, que se llama-
rá Instituto F. G. y que a lo que parece 
no cuenta con malos elementos. 
La eúhorabuena a los organizadores 
ESTA PROBADO Q U E L A 
M Á Q U I N A DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN «EL SIGLO X X * 
LA CAMPANA FR9KCISG0 B.WI HIPOS STMA. TRINIDAD, 3 
Compre en esta casa y será su tienda pretenda 
-
Jamones; Embuchado de lomo; Butifarra; Salchichón; Queso de 
cerdo; Chorizos en manteca, superiores; Conservas de Hijos de 
, C. Albo; Garbanzos finos; Lentejas de Castilla; Sopa A R O de 
. todas clases, desde paquetes de 100 gramos, hasta de medio kilo; 
Macarrones finos, entre finos y gordos; Mantecas de las mejores 
marcas; Carne de membrillo de Puente Genil, a 2.35 ptas. el hito. 
I 
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